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Sering kali kita mendapati karyawan yang baru masuk ke dalam suatu perusahaan 
hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek saja. Alasan yang utama adalah 
kesalahan rekrutmen / penerimaan karyawan baru. Untuk memecahkan 
permasalahan tersebut perlu dibuat suatu sistem pendukung keputusan yang dapat 
membantu perusahaan terutama manajer divisi Sumber Daya Manusia (SDM) 
dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam sistem pendukung 
keputusan ini adalah Metode Simple Additive Weighting (SAW), karena dapat 
menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses 
perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, 
dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah yang berhak diterima sebagai 
karyawan baru berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Dengan adanya 
sistem komputerisasi yang telah terintegrasi, diharapkan permasalahan yang ada 
dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Hal ini dapat mempermudah 
pengelolaan untuk mendapatkan laporan-laporan yang diperlukan. 
 
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Rekrutmen, Seleksi, Simple 
Additive Weighting (SAW) 
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